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共同研究プロジェクトの参加研究員
（所属は二〇〇八年一一月現在のもの、アイウエオ順、敬称略）
（あおやぎ・ひろゆき）（あきもと・たかふみ）（いけうち・まり）（いのせ・くみえ）（うえむら・くにこ）（かわた・ときこ）（きたが ・めぐみ）（きまた・さとし）（ささ ・れいじ）（しんどう・けん ち（すずき・たまみ）（すずき・ちょ じゃ）（たかいし・きょうこ）（たにぐち・ふみあき）（つねい・ちえこ）（ともひさ・しげこ）（ない う・あかね）（なかざと・ひでき）
《専攻》
臨床心理学アメリカ文学臨床心理学イギリス文化史神話論・ジェンダー論美学・芸術学臨床心理学近代日本文学臨床心理学臨床心理学臨床精神医学力動精神医学臨床心理学臨床心理学・学生相談哲学・人間・環境学臨床心理学臨床心理臨床心理学家族社会学・家族史歴史人口学
《所属》
甲南大学学生相談室／甲子園大学人間文化学部甲南大学文学部甲南大学心理臨床カウンセリングルーム甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学学生相談室甲南大学心理臨床カウンセリングルーム甲南大学学生相談室
(
顧問精神科医
)
／
雄岡医院甲南大学学生相談室甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学心理臨床カウンセリングルーム甲南大学学生相談室甲南大学心理臨床カウンセリ グルーム甲南大学文学部
兼任研究員《名前
（ふりがな）
》
青 　柳 　
 寛 　之
秋 　元 　
 孝 　文
池 　内 　
 ま 　り
井野瀬 　久美惠上 　村 　
 くにこ
川 　田
 　都樹子
北 　川
 　　　恵
木 　股 　
 知 　史
佐々木 　
 玲 　仁
新 　道
 　賢 　一
鈴 　木 　
 瑞 　実
鈴 　木
 　貞 　子
高 　石
 　恭 　子
谷 　口
 　文 　章
常 　井
 　千恵子
友 　久
 　茂 　子
内 　藤
 　あかね
中 　里
 　英 　樹
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甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学学生相談室甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学学生相談室甲南大学文学部甲南大学法学部甲南大学学生相談室甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学文学部甲南大学学生相談室
文学・芸術理論文化人類学臨床心理家族社会学臨床心理学日本近世史臨床心理学臨床心理学刑事政策・少年法臨床心理学哲学臨床心理学女性史・アメリカ研究精神医学言語論・文学論精神医学・臨床心理学臨床心理学
（にし・きんや）（にしかわ むぎこ（にしじま・まさき）（ののやま・ひさや）（はげ・だいしん）（ひがしたに・さと（ふくい・ひろこ）（ほかり・ちえ）（まえだ・ただひろ（まつもと・ともこ）（みなとみち・たかし）（もり・しげゆき）（やすたけ るみ）（やまぐち・なおひこ（よきたに・やすいち）（よこやま・ひろし）（わたり・ちか）
西
 　　　欣 　也
西 　川
 　麦 　子
西 　嶋 　
 雅 　樹
野々山
 　久 　也
羽 　下
 　大 　信
東 　谷
 　　　智
福 　井
 　裕 　子
穂 　苅
 　千 　恵
前 　田
 　忠 　弘
松 　本
 　知 　子
港 　道
 　　　隆
森
 　　　茂 　起
安 　武
 　留 　美
山 　口
 　直 　彦
斧 　谷 　
 彌守一
横 　山 　 　
 博
渡 　里
 　千 　賀
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《所属》大阪成蹊大学芸術学部兵庫県こころのケアセンター大谷大学文学部明海大学外国語学部奈良教育大学教育実践総合センター神戸松蔭女子 院大学人間科学部神戸大学発達科学部四天王寺大学ミュンヘン・ルードヴィッヒ・マクシミリア 大学夙川学院中学校・高等学校近畿医療福祉大学兵庫県こころのケアセ ター近畿医療福祉大学大阪大学大学院文 研究科甲南大学文学部非常勤講師情報科学芸術大学院大学成蹊大学文学部神戸大学大学院医 研究系神戸大学・甲南大学名誉教授
《専攻》
視覚文化研究臨床心理学南アフリカ地域臨床心理学臨床心理学・芸術療法臨床心理学子ども家庭福祉論芸術療法精神医学戦争トラウマ研究臨床心理学精神医療精神医学社会学表象文化論美術史・ジェンダー論臨床心理学医療人類学・舞踊美学比較文学ヨーロッパ神話研究精神分析批評アメリカ文学・文化研究精神医学精神医学・芸術療法
（あおやま・まさる）（あかし・かよ）（あべ・と ひろ）（あんざい じゅんこ（いちき・ゆりこ）（いちまる・とうたろう）（いとう・あつし）（いま ・まり）（エルマン・ミヒャエル）（おかだ・なおこ）（かつだ・よしあき）（かとう・ひろし）（かねこ・はじめ）（きたはら・めぐみ）（きむら・はるこ）（こばやし・まさひろ（しのだ・ちわき）（しもこうべ・みちこ）（たなか・きわむ）（なかい・ひさお）
客員特別研究員《名前
（ふりがな）
》
青 　山
 　　　勝
明 　石
 　加 　代
阿 　部
 　利 　洋
安 　齋
 　順 　子
市 　来
 　百合子
一 　丸
 　藤太郎
伊 　藤 　
 　　篤
今 　井
 　真 　理
Erm
ann, M
ichael
岡 　田
 　尚 　子
勝 　田
 　吉 　彰
加 　藤 　
 　　寛
兼 　子 　
 　　一
北 　原
 　　　恵
木 　村
 　晴 　子
小 　林 　
 昌 　廣
篠 　田
 　知和基
下河辺
 　美知子
田 　中 　
 　　究
中 　井
 　久 　夫
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岡山大学大学院社会文化科学研究科兵庫県立美術館関西青少年サナトリューム京都府立総合資料館兵庫県こころのケアセンター甲南大学名誉教授 　神戸市看護大学看護学部甲南大学文学部非常勤講師島根大学教育学部仁愛大学人間 部佛教大学学生相談室大阪大学大学院言語文化研究科甲南大学人間科学研究所甲南大学人間科学研究所甲南大学人間科学研究所甲南大学大学院人文科 研究甲南大学大学院人文科 研究甲南大学大学院人文科 研究
ポストコロニアルスタディオーラルヒストリー臨床心理学芸術学アウトサイダー・アート研究臨床心理学近代日本史臨床心理学臨床心理学哲学臨床心理学臨床心理精神医学・芸術批評臨床心理学比較文学・比較文化美学・芸術学臨床心理学臨床心理臨床心理学臨床心理学臨床心理学
（なかお・ともよ）（にき・ともこ）（はっとり ただし（ひさまつ・むつのり）（ふくしま・ゆきひろ）（まきた・きよし）（まつお・つねこ）（まつば・しょういち（みやがわ・きみこ）（みやけ・りこ）（みわき・やすお）（やまぐち・しゅういちろう）（
よこた ・ むらかみ ・ たかゆき
）
（いしはら・みどり）（はまだ・ともたか）（もちづき・まさえ）（おおつか・しんいちろう）（さだまさ・ゆりこ）（なんの・みほ）
中 　尾
 　知 　代
仁 　木
 　智 　子
服 　部 　
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久 　松
 　睦 　典
福 　島
 　幸 　宏
牧 　田 　
 　　潔
松 　尾
 　恒 　子
松 　葉
 　祥 　一
宮 　川
 　貴美子
三 　宅
 　理 　子
三 　脇
 　康 　生
山 　口
 　修一朗
ヨコタ村上孝之
博士研究員
石 　原
 　みどり
濱 　田
 　智 　崇
望 　月
 　まさえ
大 　塚
 　紳一郎
定 　政
 　由里子
南 　野
 　美 　穂
リサーチアシスタント
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